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Noorte naispatsientide puhul on enne 
keemia- või kiiritusravi päevakorras 
nende viljakuse säilitamine munarak-
kude või embrüote vitrifitseerimise 
teel. Vitrifitseerimine on rakkude 
külmutamise meetod, mis võimaldab 
vältida jääkristallide teket, minimee-
rides seega rakkude kahjustuse riski. 
Munarakke hangitakse tupekaudse 
munasarjade punktsiooni teel. Alter-
natiivne veel arengujärgus võimalus 
on munasarja koe külmutamine, mis 
eeldab laparoskoopilise operatsiooni 
teostamist.
Refereeritav juhtum on maailmas 
esimene, mi l le puhul õnnestus 
edukalt kasutada enne vitrifitseeri-
mist in vitro küpsetatud munarakke. 
Tegemist oli 29aastase esmarase-
daga, kellel diagnoositi vasempoolne 
III staadiumi invasiivne munajuha 
kartsinoom. Tuumor oli positiivne 
nii östrogeen- kui progesteroonret-
septori suhtes ning negatiivne HER2 
(inimese epidermaalse kasvufaktori 
2. tüüpi retseptor) suhtes. Pärast 
tuumori eemaldamist koos vahimees-
sõlme biopsiaga planeeriti 3 nädalat 
hiljem adjuvantne kemoteraapia. 
Tsükli 16. päeval tehtud ultraheli-
uuring näitas 17 antraalfolliikuli 
olemasolu ( läbimõõduga 2–9 mm) 
ja kollaskeha vasemas munasarjas. 
Seerumi anti-Mül ler i hormooni 
(AMH) sisaldus oli 2,01 ng/ml. Kuna 
patsiendil oli munasarjade stimu-
latsioon vastunäidustatud, pakuti 
talle munarakkude külmutamist 
pärast nende in vitro küpsetamist 
(IVM) kombineerituna munasarja 
koe külmutussäilitamisega. 
Patsient ei soovinud laparoskoo-
pilist operatsiooni ja otsustas üksnes 
IVMi kasuks. Tsükli 22. päeval tehti 
transvaginaalse ultraheli kontrolli 
all folliikulite punktsioon ja saadi 7 
ebaküpset munarakku. Munaraku-
cumulus’e kompleksi hoiti 24 tundi 
IVMi lahuses, millele oli l isatud 
patsiendi seerumit ja 0,75 RÜ/ml 
folliikuleid stimuleerivat hormooni 
( FSH ) ning 0,11 RÜ/ml in imese 
kooriongonadotropiini (hCG). Pärast 
kumulaarrakkude eemaldamist 
hüaluronidaasi abil hinnati muna-
rakkude küpsust 24 ja 48 tunni 
möödumisel. Kui IVM protsess oli 
väldanud 48 tundi, vitrifitseeriti 6 
küpset (II metafaasi) munarakku. 
V i i s  a a s t a t  h i l j e m p o l nu d 
patsiendil ühe aasta vältel õnnes-
tunud rasestuda. Onkoloogid andsid 
nõusoleku rasestuda, kuid soovitasid 
vältida munasarjade stimuleerimist, 
mistõttu langes eelistus eelnevalt 
külmutatud munarakkudega kunst-
liku viljastamise kasuks. 
Endomeetriumi ettevalmistami-
seks kasutati suu kaudu 17-β östra-
diooli 6 mg päevas. Östradioolravi 
14. päeval tehtud transvaginaalsel 
ultraheliuuringul mõõdeti endo-
meetr iumi paksuseks > 8 mm, 
misjärel l isati rav iskeemi tupe-
kaudne mikroniseeritud progeste-
roon annuses 800 mg päevas. 
Kõik 6 munarakku elasid sula-
tamise üle ning nende viljastamisel 
intratsütoplasmaatilise mikroinjekt-
siooni ( ICSI) teel saadi 5 sügooti. 
Neljandal progesterooni manus-
tamise päeva l si i rat i emakasse 
üks embrüo. Patsient rasestus ja 
sünnitas ajaliselt poja.
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KOMMENTAAR
Suurema hulga küpsete munarak-
kude samaaegseks hankimiseks 
kasutatakse munasarjade hormo-
naa lset st imulatsiooni . Paraku 
kutsub see tegevus esi le östro-
geenide ja progesterooni ülikõrge 
sisalduse seerumis, mis välistab 
selle meetodi kasutamise võimaluse 
teatud liiki vähi korral. Väikestest 
stimuleerimata antraalfolliikulitest 
ebaküpsete munarakkude kogu-
mist ja nende in vitro küpsetamist 
praktiseeritakse konventsionaalse 
kehavälise viljastamise taustal väga 
harva, sest rakkude hankimine on 
keerulisem ja rakkude eduka labo-
ratoorse käitlemise tõenäosus on 
oluliselt väiksem. Kirjeldatud juhu 
teeb eriliseks see, et edukalt viidi 
läbi nii munarakkude kehaväline 
küpsetamine kui ka nende külmu-
tamine ja sulatamine. 
